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 O volume 54, número 2 oferece aos leitores um total de 16 artigos. Na categoria 
Relatos de Pesquisa são 13 textos: “Análise de estratégias de coping em cuidadores de 
crianças cardiopatas congênitas: um estudo comparativo”, de Mariane Lersch Majid, 
Paula Moraes Pfeifer e Patricia Pereira Ruschel; “Atualização sobre transtorno e déficit 
de atenção/hiperatividade e medicalização nas escolas municipais do ensino fundamental 
de Maringá”, de Lucia Yulico Ishii Sato, Luiza Fernandes Cardozo, Veridiana Catelan 
Mainardes e Sandra Cristina Catelan- Mainardes; “Climatério e menopausa: relação da 
imagem corporal e sintomas associados em mulheres ribeirinhas na Amazônia”, de 
Chirlene de Souza Campos, Ana Maria Pujol Vieira dos Santos e Maria Isabel Morgan 
Martins; “Experiência subjetiva quanto ao uso da realidade virtual em indivíduos com 
lesão da medula espinal traumática”, de Danyane Simão Gomes, Alessa Adriana Pereira 
Lacort, Juliana Ribeiro Gouveia Reis e Maria Georgina Marques Tonello; “Habilidades 
sociais e uso de mídias sociais por adolescentes no ensino médio”, de Ilana Andretta, 
Luana Thereza Nesi de Mello, Bianca Ledur, Myllena Diessy da Silva e Vanessa Trintin-
Rodrigues; “Implantação de usinas hidrelétricas em Santa Catarina: impactos na saúde da 
população atingida”, de Simone Cristine dos Santos Nothaft, Denise Catarina Andrioli, 
Maria Assunta Busato, Junir Antonio Lutinski, Marcia Gristotti e Guilherme Farias 
Cunha; “Violência sofrida no trabalho: um estudo com profissionais do setor de urgência 
e emergência de um hospital do norte do Brasil”, de Fernanda Bandeira da Silva, Eliane 
Fraga da Silveira e Dóris Cristina Gedrat; “Ofensa sexual cometida por 
adolescentes/jovens adultos”, de Andrea Schettino Tavares, Liana Fortunato Costa e 
Denise Lima Moreira; “Perfil Farmacoterapêutico em pacientes internados em um Centro 
de Terapia Intensiva Adulto de um Hospital Universitário”, de Jenifer dos Santos 
Medeiros e Cristiane Bernardes de Oliveira; “Problemas internalizantes em adultos”, de 
Fernanda Ribeiro de Araújo,  Carolina Porto Ribeiro, Carla Cristina Borges Santos, 
Mônica Atsuko Ichikawa e Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro; “Relação entre 
violência e discriminação: retrato de uma cultura de ódio”, de Jordana Grösz e Sandra 
Yvonne Spiendler Rodriguez; “Sexualidade infantil: a percepção de professores de uma 
escola do município de Osório/RS”, de Wilian Gomes da Silva e Mariana Canellas 
Benchaya; “Stress e estratégias de coping em estudantes universitários”, de Mussa 
Abacar, Gildo Aliante e Júlio Frederico António. Também contamos com uma Revisão 
Sistemática, “Orientação à dominância social (SDO) e autoritarismo em adolescentes: 
uma revisão sistemática”, de Alejandro Jose Mena, Nicolas de Oliveira Cardoso e Irani 
Iracema De Lima Argimon, e dois Relatos de Experiência: “A prática da observação 
sistemática para a formação do(a) psicólogo(a): relato de experiência”, de Gabriela de 
Paula Feriani, Camila Vassallo de Melo, Wanderlei Abadio de Oliveira e Letícia Lovato 
Dellazzana-Zanon; “Enfrentando o Bullying na escola: experiências de intervenções no 
combate a violência”, de Suane Pastoriza Faraj, Luciana Santa Catharina Costabeber, 
Kelen Braga do Nascimento e Luiza Chanças Cardoso de Aguiar. Desejamos uma ótima 
leitura a todos. 
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